Des chiffres, oui mais encore …, by Vanneste, Charlotte
››23 et 24 mars 2009
  
››Hôtel Husa President Park
    Boulevard Albert II 44
    1000 Bruxelles
Informations pratiques
Inscription
L' inscription peut se faire jusqu'au 20 février 2009 via le carton-réponse ou 
le site www.dsb-spc.be/delinquancejuvenile. La participation est gratuite. 
Après confi rmation, votre inscription est valable pour les deux jours de 
congrès.
Traduction
Une traduction simultanée français-néerlandais / néerlandais-français sera 
assurée.
Ateliers
Vous pouvez participer à un atelier chaque jour. L'ordre de préférence pour 
la participation aux ateliers doit être mentionné à l'inscription. 
Les organisateurs en tiendront compte dans la mesure du possible.
Lunch et réception
Un lunch gratuit est off ert les deux jours. Une réception de clôture est 
organisée le 24 mars. Merci de bien vouloir confi rmer votre présence à la 
reception de clôture lors de votre inscription.
Itinéraire
L' hôtel Husa President Park, Boulevard Roi Albert II 44 à 1000 Bruxelles, est 
facilement accessible en voiture ainsi qu'en transport en commun. L' hôtel 
se trouve à deux pas de la gare de Bruxelles-Nord. La station de métro la 
plus proche est la station « Yser » sur la ligne 2 « Simonis-Delacroix ». Vous 
pouvez vous garer dans le parking payant de l’hôtel ou dans l’Interparking 
« Gare du Nord ».
Chaque participant recevra, après le congrès, les actes des journées d'étude.
Hôtel Husa President Park
Station de métro Yser
Gare de Bruxelles-Nord
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Nika Spriet




14h30 Débat de clôture
 Intervenants :
M. Eric Janssens, subsitut procureur du Roi près le tribunal de   ››
 première instance de Nivelles et président de l’Union francophone  
 des magistrats de la jeunesse
Mme Helena Martens, vice-présidente et juge de la jeunesse au   ››
 tribunal de la première instance de Gand et présidente du 
 « Unie der Nederlandstalige jeugdmagistraten »
M. Pierre Rans, avocat général près de la Cour d’appel de Bruxelles››
M. Michel Born, professeur ordinaire à l’Université de Liège››
Mme Jenneke Christiaens, professeur Vrije Universiteit Brussel,   ››
 unité de criminologie
Mme Magda Massoels, directrice « gemeenschapsinstelling ››
      De Kempen »
Mme Marie-Claude Crollen, directrice IPPJ Braine-le-Château››
Maître Geert Decock, avocat Frans Baert & Vennoten,    ››
 professeur en droit de la jeunesse Arteveldehogeschool,   
 « Unie van Jeugdavocaten »
Maître Amaury de Terwangne, avocat, responsable de la section   ››
 jeunesse du BAJ de Bruxelles, médiateur familial
 Modérateurs :
M. Loic Parmentier, journaliste RTL-TVI››
Mme Soﬁ e Demeyer, journaliste VRT››
16h00 Pause-café
16h20 Regard sur le futur de la prise en charge des jeunes auteurs   
 présentant des troubles (psychiatriques) graves
 Mme Laurette Onkelinx, Ministre des Aﬀ aires Sociales et de la santé   
 Publique
 Regard sur le futur de la prise en charge de la délinquance   
 juvénile
Communauté française : ›› Mme Catherine Fonck, Ministre de   
 l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé
Communauté germanophone : ›› M. Bernd Gentges, Ministre de la 
 Formation et de l’Emploi, des Aﬀ aires sociales et du Tourisme
Communauté fl amande : ›› Mme Veerle Heeren, 
 Ministre du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille
 
17h00 Clôture de la journée par le Ministre de la Justice, 
 M. Stefaan De Clerck
 Réception
 
Le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck
et le Service de la Politique criminelle
vous invitent à participer au congrès
Délinquance Juvénile
À la recherche de réponses adaptées
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Lundi 23 mars 2009
8h30     Accueil
9h00 Accueil par la présidente du jour, Mme Diane Reynders, 
 Conseiller général à la Politique criminelle     
 Ouverture officielle du congrès par le Ministre de la Justice,  
 M. Stefaan De Clerck
9h15 Une approche intégrale et intégrée de la délinquance   
 juvénile?  
 Mme Diane Reynders, Conseiller général à la Politique    
 criminelle
 
9h45     Comment les autorités fédérale et communautaires   
 ont-elles mis en œuvre la loi sur la protection de la jeunesse   
 depuis 2006?
Niveau fédéral : ›› Mme Christel De Craim, Service de la Politique   
 criminelle
Communauté flamande : ›› M. Dirk Broos, chef de cabinet adjoint   
 du Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,  
 Mme Veerle Heeren
Communautés française et germanophone : ›› M. Michel Noël,   
 directeur de la direction de la législation
10h30    Pause-café
10h50    Délinquance juvénile: présentation générale du problème
M. Dominique De Fraene, Centre de Recherches criminologiques,   ››
Université Libre de Bruxelles
M. Peter van der Laan, chercheur senior, « Nederlands    ››
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving »
  
11h50 Des chiffres? Oui mais encore...
 Mme Charlotte Vanneste, chef du département de criminologie de   
 l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
 Les chiffres des parquets de la jeunesse au grand jour
 Mme Isabelle Detry et Mme Eef Goedseels, chercheuses au   
 département de criminologie de l'INCC
                 
12h50    Lunch
14h10       La délinquance juvenile en chiffres :
Exemple des chiffres venant d’un service de la police locale :   ››
 Mme Corinne Scoyer, police locale d’Anvers, analyste stratégique
Chiffres venant des communautés :››
       - Communautés française et germanophone : M. Lionel   
          Hougardy, Université de Liège et Mme Nicole Clarembaux,     
         directrice de la direction de la coordination des IPPJ
       - Communauté flamande : M. Frank Mulier, chef du    
         département a.i., « afdeling Gemeenschapsinstellingen,   
         Agentschap Jongerenwelzijn »
15h15 Le placement à Everberg: les resultats de la recherche   
 évaluative menée par l'INCC
 Mme Isabelle Ravier et M. Ben Heylen, chercheurs au département   
 de criminologie de l'INCC
15h40 Pause café
16h00  Ateliers
Atelier 1 : Les nuisances commises par les jeunes
Image et approche des jeunes provocant des nuisances.
Introduction par Mme Elke Devroe, responsable du département Research & 
Development & Statistiques, Service de la Politique criminelle
Intervenants : M. Claude Bottamedi, M. Roger Leys, Mme Catherine Moury,  M. 
Koen Timmerman et M. Cis Dewaele (Vlastrov)
Modératrice : Mme Geneviève Robesco, avocat général près la Cour d'appel de 
Liège
Atelier 2 : Les petits caïds ?!
Comment réagir aux délits graves commis par les jeunes ?
Introduction par M. Peter van der Laan, chercheur senior, « Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving »
Intervenants : Mme Fabienne Nackaerts, Mme Catherine Gougnard, Mme Herlinde 
Van de Wynckel, Mme Sophie Köttgen (Oikos), Mme Bie Vanseveren (BAS) et  
Mme Marie-Claude Crollen (IPPJ Braine-le-Château)
Modérateur : M. Philippe Claeys Bouuaert, juge de la jeunesse à la Cour d'appel 
de Bruxelles
Atelier 3 : Diversité culturelle : pierre d'achoppement ou défi dans 
l'approche de la délinquance juvénile ?
L' origine culturelle du jeune est-elle un facteur de prévention et/ou 
d'approche de la délinquance juvénile ?
Introduction par M. Andrea Rea, Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme,  
les Migrations et l'exclusion (GERME), Université Libre de Bruxelles et  
Mme Marie-Claire Foblets, « Instituut voor Vreemdelingenrecht  
en Rechtsantropologie » KULeuven
Intervenants : Mme Sultan Balli, M. Allal Mesbahi, M. Geert Daenen  
(JWW Meulenberg) et Mme Christine Mahieu (SPEP Le Radian)
Modérateur : M. Bernard Devos, délégué général de la Communauté française 
aux droits de l'enfant
Mardi 24 mars 2009
8h45 Accueil
9h30 Ateliers
Atelier 1 : Multirécidivistes
Image et approche des jeunes commettant à multiples reprises des faits 
qualifiés infraction.
Introduction par M. Nikolaj Tollenaar, chercheur « Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) » 
Intervenants : Mme Karen Vander Steene, M. Vincent Macq, M. Kris Claes avec le 
témoignage d'un bénévol (Youth at Risk), M. Luc Mormont (PPP Vent Debout), 
M. Michel Amand (SPEP Affiliations ) et Mme Britt Vreysen
Modérateur : M. Jean-François Minet, Service de la Politique criminelle
Atelier 2 : Approche de la délinquance juvénile : une responsabilité 
sociale partagée ?
Pression de la société sur les différents acteurs afin que ces derniers 
réagissent sévèrement contre la délinquance juvénile.
Introduction par M. Claude Javeau, professeur émérite de l'Université Libre de 
Bruxelles 
Intervenants : Mme Nadia De Vroede, Mme Edith Van den Broeck, M. Ralf Bas 
(centre fédérale fermé De Grubbe), M. Bart Somers, Mme Magda De Galan et  
M. Jean-Pierre Steenkiste
Modératrice : Mme Diane Reynders, Conseiller général à la Politique criminelle
Atelier 3 : Jeunes auteurs présentant des troubles (psychiatriques) 
graves
Les « soins sur mesure » sont-ils possibles pour ces jeunes ?
Introduction par M. Olivier Colins, Curium, « Academisch centrum voor Kinder- 
en Jeugdpsychiatrie Leiden »
Intervenants : Mme Nicole Caluwé, M. Pierre-André Hallet, Dr. Sabine Tremmery 
(For-K PC Caritas), Dr. Laurent Servais (Karibu), Dr. Etienne Joiret (Karibu), Mme 
Dominique Helin (IPPJ Fraipont) et M. Patrick Defoor  
(openbare gemeenschapsinstelling De Zande)
Modératrice : Mme Christel De Craim, Service de la Politique criminelle
11h30 Pause-café
11h55 Introduction par le président du jour, M. Freddy Gazan,   
 Conseiller général adjoint à la Politique criminelle
12h00 Synthèse
M. Johan Put, professeur en droit de la jeunesse, KULeuven››
M. Thierry Moreau, professeur à l’Université Catholique de   ››
 Louvain, avocat, co-directeur du Centre de recherche 
 interdisciplinaire sur les droits de l’enfant
13h00 Lunch
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